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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión logística para la 
exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado 
boliviano 2020”. El objetivo de la investigación fue identificar la gestión logística 
para la exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al 
mercado boliviano 2020. El tipo de investigación es aplicada, con un enfoque 
cuantitativo, con diseño correlacional transversal no experimental. La técnica que 
se empleó para la recopilación de datos fue mediante una encuesta y como 
instrumento de investigación, el cuestionario que cumplió con las exigencias de 
validez a través de un juicio de expertos y la confiabilidad a través del alfa de 
Cronbach, el análisis utilizo el software estadístico SPSS. Los resultados de la 
investigación logran identificar los problemas que presenta la gestión logística 
con la planeación, control de flujo y almacenaje. 






This research work entitled "Logistics management for the export of canned fish 
from the Josymar SAC company to the Bolivian market 2020". The objective of 
the research was to identify the logistics management for the export of canned 
fish from the Josymar SAC company to the Bolivian market 2020. The type of 
research is applied, with a quantitative approach, with a non-experimental cross-
correlational design. The technique used for data collection was through a survey 
and as a research instrument, the questionnaire that met the validity requirements 
through expert judgment and reliability through Cronbach's alpha, the analysis 
used the SPSS statistical software. The results of the investigation manage to 
identify the problems that logistics management presents with planning, flow 
control and storage. 






































A lo largo de los años, las empresas han cambiado en beneficio de la sociedad, 
pero un análisis detallado de las causas del éxito de la empresa conduce a varios 
factores, esa es una expansión a otros mercados. Este proyecto de expansión 
se puede llevar a cabo junto con mejoras dentro de la organización, como una 
gestión logística adecuada que se pueda transmitir adecuadamente a la 
internacionalización de la cadena de suministro. 
Con una gestión logística adecuada, las empresas pueden completar sus 
proyectos sin pensar que el producto está en malas condiciones para el cliente 
final. Así también es una forma de proporcionar a los clientes finales 
productividad y baja calidad. 
Entonces, en Perú, muchas Mypes adoptaron el modelo de gestión logística 
y entraron a otros mercados. Josymar SAC es una empresa de venta de 
conservas de atún y ahora tiene su propio almacén en Lima. Esto no solo es 
insuficiente para la cantidad de producto almacenado, sino que también indica 
demoras de carga y descarga. Los plazos de entrega y la satisfacción del cliente 
conducen a sobrecostos. Esto se debe a que la política de inventario de la 
compañía es actualmente inadecuada. 
Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), cada Bolivia 
consume un promedio de 8 kilogramos de pescado al año. El mínimo 
recomendado es un promedio de 12 kilogramos de pescado. Desde esa 
perspectiva, está claro que los productores de conservas de pescado tienen la 
oportunidad porque las necesidades de consumo y suministro del mercado 
boliviano están por debajo del nivel promedio recomendado. 
La temporada de mayor demanda del producto suele presentarse durante 
los primeros meses del año entre marzo o abril, dependiendo de la fecha de 
celebración de la fiesta católica de semana santa. Ello en razón, a que, después 
de las fiestas de carnaval, acorde con la tradición religiosa, cada viernes durante 
la temporada de cuaresma, la única carne que se recomienda consumir es la de 
pescado. El consumo de carnes rojas (res, cerdo, cordero o pollo), conforme a 
los preceptos religiosos católicos, se encuentra prohibido durante esos días. 
Según el estudio realizado por el Proyecto Peces para la Vida, se estima que las 
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ventas de pescado durante dicha temporada, aumentan un 30%; mientras que, 
en semana santa, el incremento promedio calculado asciende al 50%. 
Para finalizar, en esta investigación se busca demostrar que al utilizar 
correctamente un modelo de gestión logística generara beneficios como la 
exportación hacia el mercado boliviano. 
Basándose en la realidad problemática expuesta se estableció el problema 
general y problemas específicos correspondientes a la investigación. Como 
problema general para la investigación se planteó la siguiente ¿Cómo es la 
gestión logística para la exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar 
SAC al mercado boliviano 2020? Los problemas específicos de la investigación 
fueron los siguientes: PE1: ¿Cómo es la planeación para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020?; PE2: 
¿Cómo es el control de flujo para la exportación de pescado enlatado de la 
empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020? y PE3 ¿Cómo es el 
almacenaje para la exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar 
SAC al mercado boliviano 2020? 
El objetivo general fue Identificar la gestión logística para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020. Los 
objetivos específicos fueron los siguientes: OE1: Identificar la planeación para la 
exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado 
boliviano 2020; OE2: Identificar el control de flujo para la exportación de pescado 
enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020; y OE3: 
Identificar el almacenaje para la exportación de pescado enlatado de la empresa 
Josymar SAC al mercado boliviano 2020. 
El trabajo de investigación presenta una justificación teórica, la cual se 
estudió una base teórica que es Gestión Logística, el cual permitirá descubrir la 
realidad problemática y tratar de brindar recomendaciones o posibles soluciones 
que permitan a la comunidad estudiantil poder obtener un mayor conocimiento o 
herramientas que sirvan como base o antecedente para sus futuros trabajos.  
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Dentro de lo metodológico permitirá cubrir la necesidad de aplicar 
conocimientos teóricos obtenidos y en un futuro plasmarlos con la parte 
aplicativa, del mismo modo poder dar un valor agregado a la formación recibida, 
apoyando al progreso de conocimientos hacia el área gestión logística de la 




















Balbuena (2019). En su tesis titulada "Gestión logística para mejorar la si-
tuación económica de la empresa de transporte Rubial S.A.C Jaén, 2018" de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, escuela de contabilidad. Su objetivo era 
proponer un sistema de gestión logística que mejorara la situación económica de 
la empresa Transporte Rubial S.A.C. 2018. Este trabajo de investigación es des-
criptivo del diseño no experimental, ya que observaremos los fenómenos a me-
dida que ocurren dentro de la empresa y luego podremos analizarlos. Se con-
cluyó que la compañía actualmente trabaja sin procedimientos y políticas que le 
permitan establecer su trabajo en el área del almacén relacionada con la falta de 
información en un sistema de gestión logística, lo que lleva a malas decisiones, 
en algunas cuestiones, las rupturas de stock también inciden en último lugar ad-
quisiciones de minutos para suministrar materiales. 
 
Rodríguez (2019). En su tesis titulada "Gestión logística y competitividad 
de los MYPES en el sector de la construcción, distrito de San Marcos, provincia 
de huari, 2019". La tesis tuvo el siguiente objetivo para establecer cómo la ges-
tión logística influye en la competitividad de MYPES en el sector de la construc-
ción, distrito de San Marcos, provincia de Huari, 2019. La investigación se lleva 
a cabo bajo el tipo aplicado, dado que el conocimiento recopilado tiene el propó-
sito de aplicándolo rápidamente a la realidad para adaptarlo a un nivel explica-
tivo. Estos surgen de descripciones completas de una cierta parte de la realidad 
de dicho estudio, así como la necesidad de revelar por qué algunos hechos de 
esa realidad se dan en un diseño escrito y no experimental. Las investigaciones 
de diseño no experimental tienen como concepto, investigaciones que se llevan 
a cabo sin ningún manejo deliberado de las variables de estudio. Se concluyo 
que, al momento de aplicar tecnología en la cadena de suministro, también se 
aplica herramientas que hacen más fácil la claridad en la cadena de suministro, 
dando información de los procesos y mejoras del intercambio de datos entre to-
dos las partes de la cadena. 
 
Huaman, Torres (2018). En su tesis titulada como “Diseño e implementa-
ción de un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia en el manejo de 
inventarios de la Corporación Argonsa S.A.C”. La tesis tuvo como objetivo dise-
ñar e implementar un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia en el 
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manejo de inventarios de la Corporación Argonsa S.A.C. Es de diseño pre-expe-
rimental, dado que se realiza en primer lugar bajo la medición de la variable de-
pendiente y luego considera la presencia de la variable independiente. No existe 
manipulación alguna de la variable dependiente y no prevé el efecto de la histo-
ria. Se concluyó con que se realizó el diagnóstico de la gestión logística actual, 
el cual permitió determinar con precisión los principales problemas como: falta 
de personal capacitado, mala distribución de almacén, carencia de un método 
de manejo y de un mejor control de inventarios, desorden en los procedimientos, 
falta de planificación en las compras, nula evaluación a proveedores, ausencia 
de indicadores logísticos, entre otros. 
 
Reyes, Villanueva (2018). En su tesis titulada "Propuesta de mejora en la 
gestión logística, para reducir costos en la empresa constructora Janet EIRL". La 
tesis estableció el siguiente objetivo: reducir los costos en la empresa Construc-
tora Janet EIRL mejorando la gestión logística. Este trabajo de investigación 
tiene un tipo de investigación aplicada de diseño no experimental. Se realizó un 
diagnóstico de la situación actual en el área de logística, obteniendo doce causas 
fundamentales, de las cuales cuatro produjeron el 82% de los problemas del alto 
costo de la empresa. 
 
Ruiz (2020). En su tesis titulada "Implementación de un modelo de inven-
tario para mejorar la gestión logística en la empresa Fabiana EIRL" de la facultad 
de ingeniería, escuela de ingeniería industrial. La tesis propuesta como objetivo 
para mejorar la gestión logística en la empresa Fabiana EIRL, mediante la im-
plementación de un modelo de inventario. Es de diseño Pre-Experimental con 
Pre-test y post-test. En este diseño, se evalúa un grupo (G) antes de presentar 
el estímulo, luego se gestiona el método y últimamente se utiliza la prueba pos-
terior al estímulo. Se concluyó que existe una mala clasificación de sus productos 
con mayor apogeo debido a la deficiencia actual en la rotación de inventario, lo 
que conlleva costos innecesarios para la devolución de lotes, lo que resulta en 
la pérdida de la empresa.  
 
Bello (2017), en su tesis titulada Relación entre gestión logística y produc-
tividad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, en 2017. Su objetivo 
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general era determinar el nivel de relación entre Gestión Logística y Productivi-
dad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, en el año 2017. El tipo 
de investigación que presenta este trabajo es no experimental, con un diseño 
correlacional, de tipo transversal, ya que la recopilación de información se reali-
zará en un solo momento. En este documento, existe una relación alta, directa y 
significativa (0.728 **) entre la gestión logística y la productividad de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Huari, en 2017. Se concluyó que la gestión logís-
tica tiene una conexión directa con el rendimiento laboral, además de la adminis-
tración logística que se refleja en la UGEL Huari con respecto a la planificación, 
aplicación de mecanismos de gestión logística y la gestión adecuada de las ad-
quisiciones, esto se mostrará en el rendimiento de las diferentes áreas adminis-
trativas de la UGEL Huari. Asimismo, la hipótesis de investigación se evidenció 
afirmando que consiste en una relación directa y significativa entre la gestión 
logística y la productividad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, en 
2017. 
 
Cartajena (2018). En su tesis titulada "Análisis de la gestión logística del 
restaurante Ají 555 Real Thai Cuisine en el distrito de San Borja en la ciudad de 
Lima, 2018" de la Facultad de Ciencias Sociales Históricas de la Escuela de Tu-
rismo y Hospitalidad. La tesis tenía como objetivo analizar la gestión logística del 
restaurante Ají 555 Real Thai Cuisine en el distrito de San Borja de la ciudad de 
Lima. Es un tipo de investigación no experimental, porque las variables indepen-
dientes de análisis no pueden ser manipuladas y carecen de control al momento 
del estudio; es decir, no han sido manipulados por el investigador, pero ya están 
presentes. Se concluyó que la gestión logística del restaurante Ají 555 Real Thai 
Cuisine del distrito de San Borja en la ciudad de Lima y se consideró adecuada, 
ya que de acuerdo con lo que indicaron los gerentes y trabajadores del área en 
las encuestas, se verificó que la gestión logística ocurre muchas veces en sus 
procesos de gestión. 
 
Jiménez (2018). En su tesis titulada "Gestión de la logística y la ventaja 
competitiva en la empresa Infinity Logistics Services SAC - San Miguel, 2018" de 
la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Profesional de Negocios Inter-
nacionales, la tesis se estableció como su principal objetivo para determinar la 
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relación entre la logística gestión y la ventaja competitiva de la empresa Infinity 
Logistics Services SAC - San Miguel 2018. El método hipotético-deductivo de 
enfoque cuantitativo, del tipo aplicado, podría usarse con un nivel explicativo 
causal y con un diseño transversal no experimental. Se estudió a la población 
que estuvo formada por los colaboradores de la empresa Infinity Logistics Servi-
ces S.A.C - San Miguel 2018 y se pudo obtener la muestra de 44 colaboradores. 
Como instrumento de medición, se realizó un cuestionario de 20 preguntas en 
una escala Likert; Los resultados se analizaron utilizando el software estadístico 
SPSS 24, y también se concluye que si Infinity Logistics Services S.A.C. dado 
que la gestión logística se fortalece y las ventajas competitivas de la empresa 
aumentarán. 
 
Sandoval (2017) en su tesis titulada "Gestión logística para la competitivi-
dad en los MYPES del sector textil de la galería del centro de moda del distrito 
victoria - lima, 2016". Se determinó el siguiente objetivo principal, para identificar 
la gestión logística para la competitividad del sector textil en la Galería Moda 
Center 2016 en Victoria Lima. La teoría utilizada es logística y gestión empresa-
rial, logística pura y gestión logística, contenido de investigación. La población 
utilizada fue de 25 ejecutivos en el departamento textil de la Galería Moda Center 
en el área de Victoria. La validez del instrumento se obtiene a través del juicio 
experto y la fiabilidad con el coeficiente alfa de Kronbach. Por lo tanto, dado que 
la recopilación de datos para esta encuesta fue la Ley del Censo y el cuestionario 
se obtuvo como un medio, consistió en 33 ítems con una escala de 5 categorías, 
el estudio de datos se ejecutó con el programa estadístico SPSS. El estudio ac-
tual concluye que el 44% de la gestión logística aplicada por MYPES en la Gale-
ría Victoria Moda Center no siempre es correcta. 
 
Rivera (2016) en su tesis titulada “La programación de suministros y la ges-
tión logística del Hospital Víctor Larco Herrera. Lima.2016” de la facultad de ges-
tión pública, su tesis establece el siguiente objetivo general para determinar la 
relación entre la programación de suministros y la gestión logística en el Hospital 
Víctor Larco Herrera. Lima. 2016. La población de importancia en esta investiga-
ción estuvo conformada por 120 colaboradores administrativos del Hospital Víc-
tor Larco Herrera, por lo tanto, la muestra del censo estudió la misma cantidad 
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de población donde se analizaron las variables: Programación de Abasteci-
miento y Gestión Logística. Por lo tanto, se concluye que en esta investigación 
hay evidencia significativa para afirmar que el resultado de la estadística Rho de 
Spearman de 0.600 indica que la existencia de una relación positiva entre las 
variables es positiva y también está en el nivel de correlación moderada y es-
tando el nivel de significación bilateral p = 0,000 
 
Casaverde (2018) en su tesis titulada "Gestión logística y clima organiza-
cional en la PNP 2017". Desde la facultad de gestión pública, su tesis tenía como 
objetivo general que la gestión logística y el clima organizacional en el personal 
administrativo de la PNP 2017. Se utilizó una hipótesis ductiva del diseño de 
intersección no conductiva. La población estaba compuesta por personal admi-
nistrativo de PNP 2017. Se utilizó un muestreo censal no estocástico. Para cons-
truir, verificar y demostrar la confiabilidad del equipo, utilizamos técnicas de opi-
nión de expertos para validar el contenido. El equipo es una variedad de informes 
de investigación de opinión de varios estudios. Se utilizaron el método de en-
cuesta y el método de encuesta que incluye preguntas tipo Liket Scale. El Alfa 
de Cronbach se utilizó para hallar la fiabilidad del instrumento. Concluyendo que 
la gestión logística y el clima organizacional en el personal administrativo de la 
PNP 2017, tiene una fuerte concordancia, de acuerdo con el estadístico Rho de 
Spearman de 0.973, con un significado de 0.000. 
 
Jara, Sánchez (2019), en su tesis sobre "Gestión de la logística y la calidad 
del servicio de la compañía de agua de mesa de Shalom, Chimbote 2019". Desde 
la facultad de ciencias empresariales, su tesis tenía el objetivo general de des-
cribir la gestión logística y la calidad del servicio de la compañía de agua de mesa 
de Sha-lom, Chimbote 2019. El tipo de investigación fue cuantitativa, ya que per-
mitió evaluar y medir las variables en forma numérica términos y valores. El di-
seño de investigación más provechoso y conveniente para este trabajo fue No 
Experimental, ya que no hubo una gestión variable. Se describió la gestión logís-
tica y la calidad del servicio de la empresa Agua de Mesa Shalom, donde el 54% 
de los personales operativos enseñaron que la gestión logística tiene un mal ni-
vel, es decir, la gran mayoría mencionó que los dos procesos logísticos no se 
desarrollaron de manera efectiva, afectando el servicio entregado al cliente. En 
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cuanto a la eficacia del servicio, el 52% de los clientes indicaron que tiene un 
buen nivel, esto se debe a que no están totalmente satisfechos. 
 
Gallardo (2015), en su tesis de "Diseño de una solución sistémica para la 
gestión logística de una empresa salmonera en la facultad de Ingeniero Civil In-
dustrial PUERTO MONTT, CHILE, 2015", las empresas de la industria salmonera 
tienen la calidad que eres tú puede administrar en base a decisiones diarias den-
tro del departamento, lo que no solo aumenta la rentabilidad, mejora la eficiencia 
del proceso, sino que también crea una estrategia de gestión superior. Por lo 
tanto, no hay comentarios apropiados para mejorar el proceso de gestión e im-
plementar los recursos que tiene la empresa. Como resultado, la industria del 
salmón se está volviendo más competitiva día a día, las empresas se ven obli-
gadas a hacer más esfuerzos para competir con sus competidores y necesitan 
procesos de mejor calidad que tengan un impacto positivo en los consumidores 
internos y externos de la empresa. 
 
Cano, Orue, Martínez, Moreno, López (2014) con su tesis "Modelo de ges-
tión logística para pequeñas y medianas empresas en México", la logística tiene 
un papel estratégico en relación con los cambios estructurales dentro de la ca-
dena de suministros, que han comenzado desde la apertura de mercados y glo-
balización. Hoy en día, los clientes necesitan una evaluación oportuna de la ca-
lidad del producto, el valor agregado y la disponibilidad, por lo que deben simpli-
ficar el proceso. Para aumentar la competitividad del mercado, varios expertos 
en la materia han propuesto modelos para mejorar la gestión logística. Algunos 
de ellos son ambiciosos para las pequeñas empresas debido a su estructura 
informal y la falta de conocimiento técnico. Algunos también se refieren indirec-
tamente al flujo de información interna. Esto significa que el sistema colapsará 
por completo debido a interacciones interregionales débiles. Las empresas den-
tro de la terminación de Pyme en México representan el 4.2%, en base al empleo 
genera el 31.5% y su contribución al Producto Interno Bruto es del 37%; De ahí 
sale la importancia de mejorar su competitividad en el mercado. La investigación 
se realizó bajo el diseño de un tipo conceptual de gestión logística para PYMES, 
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que resultaría como una solución integral al controlar ambas variables determi-
nadas en los procesos logísticos; por lo tanto, para asegurarse de que las varia-
bles mencionadas son correctas, se utilizó un análisis factorial.  
 
Ortega, Pineda (2019), con su título "Gestión logística para aumentar la 
productividad en el área de almacén de materiales, Tecnológica de Alimentos 
S.A. Chimbote, 2019". Tuvo como objetivo el de aplicar la gestión logística para 
aumentar la productividad en el área de almacén de materiales en la empresa 
Tecnológica de Alimentos SATASA ubicada en el distrito de Chimbote, 2019. En 
esta investigación, el diseño pre-experimental, debido a la variable indepen-
diente (Gestión logística) se ha tomado para hallar los cambios que presenta en 
la variable dependiente (productividad). En el diagnóstico situacional de la em-
presa, se podría concluir que la empresa Tecnológica de Alimentos SA, tenía 
muchas debilidades en su planificación, ejecución y control dentro del área de 
depósito de materiales, teniendo problemas importantes como baja productivi-
dad, existencias y desorden según lo indicado. en el gráfico de Pareto, debido a 
la mala gestión del control de inventario; También se encontró una eficiencia 
promedio del 80% y una eficiencia del 87%, aún por debajo del 100% 
 
Turco (2018), con su tesis titulada “Aplicación de la gestión logística para 
mejorar el nivel de servicio al cliente en el área de almacén de la empresa 
PIKEOS S.A.C. CHORRILLOS, 2018 ". Tuvo objetivo era determinar cómo la 
aplicación de la gestión logística mejora el nivel de servicio al cliente en el área 
de almacén de la empresa Pikeos S.A.C 2018, Chorrillos. El diseño de la aplica-
ción es experimental a nivel cuasiexperimental. El método es cuasi-experimental 
ya que la constante independiente (Logistics Management) se dirigirá delibera-
damente para estudiar las conclusiones que tiene sobre la constante depen-
diente (Nivel de rendimiento) en la empresa Pikeos S.A.C. La conclusión es que 
una buena gestión logística aumenta considerablemente el servicio que se le da 
al cliente. Además, la conclusión de que una buena gestión logística aumenta 
considerablemente los indicadores de transporte, como se puede ver en la tabla 
N ° 35 en la pág. 80, donde la variable dependiente Nivel de servicio tuvo un 
aumento del 13.5% La conclusión de una buena gestión logística aumenta con-
siderablemente los indicadores de disponibilidad, como se puede ver en la tabla 
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No. 40 en la pág. 82, donde la variable dependiente Nivel de beneficio tuvo un 
incremento del 16.66%. 
 
Ramírez y Terbullino (2020), con su título "Propuesta de un proceso de 
gestión logística basado en modelos derivados de SCOR utilizando herramientas 
de gestión de procesos para mejorar la productividad del MYPE del sector Chiri-
moyo en los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca". Desde la facultad 
de Ingeniería, su tesis tuvo como objetivo principal obtener una propuesta para 
el proyecto de investigación inicial; es decir, llevar a cabo la investigación preli-
minar y también planificar la investigación. Dicha investigación según su tipo, se 
define como no experimental. Teniendo en cuenta los distritos de Ca-llahuanca 
y Santa Mateo de Otao, se obtuvo una muestra de 64, que representa el número 
de agricultores encuestados para llegar a una muestra significativa. La investi-
gación se llevó a cabo, identificando que el sector del chirimoyo, tanto en Perú 
como en España, en los últimos 7 años, ha tenido la misma superficie aproxima-
damente cosechada. Sin embargo, España ha mostrado una producción doble 
en comparación con la producción peruana, varias veces. El resultado de esto 
muestra el bajo rendimiento como productividad en MYPES dedicada a la cose-
cha de chirimoyas. Considerando la implementación de la propuesta, se predice 
la mejora tanto en la productividad como en la reducción de los precios. 
 
El presente trabajo de investigación cuenta con la variable gestión logística que 
se define como nos mencionó García (2018) que es una parte principal para las 
compañías, por la forma dinámica, creativa e innovadora de trabajar mediante 
procesos para lograr productos o servicios de calidad, los mismos sean entrega-
dos manera eficiente, tomando en cuenta los factores de tiempo y distancia, al 
destino final. Posteriormente, el término logística de marketing y el de distribu-
ción física son semejantes, y su trabajo es hacer llegar los productos desde 
donde comienza la elaboración hasta el del consumidor, esto mediante otras es-
trategias, y herramientas de procesos logísticos. (p.73). 
 
Así mismo el trabajo presenta la dimisión de planeación donde Andino (2014) 
indico que el proceso de planeación se basa en la prospección del futuro, es 
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importante planificar, sino se define a donde se quiere llegar, existen la planifi-
cación a largo plazo donde la empresa fija sus objetivos. Y, por lo dicho suelen 
ser de carácter genérico y afecta a varios departamentos de la empresa. La tec-
nología es importante para realizar el producto, el sistema de producción se 
adaptará a la tecnología y para ese producto, Capacidad promedio: maquinaria 
y mano de obra. (p.30), así también presenta la dimensión de control de flujo 
donde Hernández (2009) indico “El control de flujo maneja y aprueba la gestión 
para una organización desde del estudio de los tres flujos material, informativo y 
financiero que a él se afilia desde los proveedores hasta los compradores; te-
niendo como objetivo otorgar el producto en el instante exacto, la monto querida, 
en las circunstancias solicitadas, todo esto con el mínimo coste” (p.21), por último 
se presenta la dimensión almacenaje donde Marin (2014) nos mencionó que “Es 
la acción importante que se ejecuta en el almacén y radica en conservar con un 
método especializado los productos, sistemáticamente y con un control a largo 


















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Observando la problemática de la presente investigación es enfoque cuan-
titativo, ya que usaremos la recolección de datos en base a una medición numé-
rica y de análisis estadístico para así poder probar el objetivo. De modo que se 
aplicara los test y medidas de objetivos, utilizando instrumentos para las pruebas 
de validación y confiabilidad. Para la investigación de tipo aplicada, según Baena 
(2017) comento que “la investigación aplicada, agrupa toda su atención en los 
sucesos concretos de llevar a la práctica las teorías generales, y destina sus 
esfuerzos a solucionar las necesidades que se proyecta la sociedad y las perso-
nas”. (p.18). 
El diseño de la presente investigación fue no experimental. Según Hernán-
dez, Fernández y Baptista (2010) nos comentaron que “el diseño de la investiga-
ción es no experimental ya que no se cambiaran las variables, asimismo es de 
corte transversal porque se juntara información de un solo momento”. (p. 119). 
Por lo dicho anteriormente, la investigación presenta un diseño no experimental 
ya que en el transcurso de la ejecución de la investigación las variables no son 
manejadas ni controladas, observamos los hechos tal y como pasan en su 
ambiente natural obteniendo datos de forma directa. 
La presente investigación fue de nivel descriptiva. Según Hernández (2015) nos 
mencionó que los estudios descriptivos buscan detallar las propiedades, 
características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 
intentan medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 




3.2 Variables y operacionalización 
Variable: Gestión logística  
Martínez, De la Hoz, García & Molina (2017) “Gestión logística es un tér-
mino asociado con la colocación y transporte de productos acabados; no obs-
tante, ésa es una evaluación justa de la misma, ya que la gestión logística se 
junta con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la obtención de 
las materias primas e insumos en su punto de inicio, hasta que producto acabado 
llegue a ser entregado en el punto de consumo” (p.13). 
 
La definición operacional de la gestión logística es: Saberes de los colaboradores 
de la empresa Josymar en relación a la gestión logística. Se obtendrán datos de 
las fuentes primarias, mediante la técnica de la encuesta para determinar la im-
portancia de la gestión logística de la empresa Josymar SAC, 2019. 
Así también hallamos las definiciones de las dimensiones, una de ellas sería la 
dimensión de planeación donde Chiavenato (2017) nos indicó que “La planea-
ción es un etapa fundamental en la organización que se encarga de trazar los 
objetivos para alcanzar y las directrices para precisar los planes de acción para 
lograrlos y que creen sus ventajas competitivas y sostenibilidad a largo plazo”, 
así también presenta la dimensión de control de flujo donde Almidón (2017) nos 
comentó que “El control de flujo usualmente está asociado con el control de in-
ventario en un tanque de almacenamiento u otro equipo. Debe haber un reser-
vorio para para tomar los cambios en la velocidad de flujo.”, también presenta 
una tercera dimensión que es almacenaje donde Flamarique (2017) nos men-
cionó que “El almacenar los productos o materiales es una necesidad para la 
totalidad de las empresas industriales, comerciales o servicios. En su acción, 
estas compañías necesitan compensar las inestabilidades entre la oferta y la 
demanda.” 
Para la presente investigación se aplicó una escala de medición ordinal, 
Coronado (2007) indico que un grado de medición ordinal se obtiene cuando las 
informaciones pueden colocarse en un orden relativo con relación a la caracte-
rística que se valora, es decir, las categorías de datos están clasificadas u orde-
nadas de acuerdo con la diferencia especial que poseen. Aquí, las etiquetas o 
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símbolos de las categorías sí indican grado. Si utilizamos números, la dimensión 
de estos no es arbitraria, sino que simboliza el orden del rango del atributo ob-
servado. Se cree un continuo subyacente en los números de modo que las rela-
ciones propias son, en este caso, «más alto que», «mayor que» o «preferible a». 
Sólo las relaciones «mayor que», «menor que» e «igual a» tienen significado en 
una escala de medición ordinal. (p.112) 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Vara (2010), indico que la población es el grupo de individuos o sucesos 
que tienen cosas en común, estos se hallan en un espacio o territorio y cambian 
en el lapso del tiempo. En una investigación se puede obtener más de una po-
blación, todo depende de la complicación y variedad de tus objetivos. A veces, 
cada objetivo requiere una población diferente. Si tienes más de una población, 
tienes el deber especificarla y describirla con detalle. (p.221).  
Por otro lado, para el presente trabajo de investigación se contará con una 
población de 38 colaboradores que corresponden al área de administrativa y así 




         Según Vara (2010), nos mencionó que, “la muestra es el grupo de modelos 
sacados de la población, que es seleccionado por un plan racional, si cuentan 
con diversas poblaciones entonces se obtendrán varias muestras de 100”. 
(p.221) 
La muestra que se realizó para esta investigación es de tipo no probabilís-
tico porque no se tomara en cuenta al número total de la población y consto de 
27 colaboradores de la empresa Josymar S.A.C. de diversas áreas tanto de al-




Fórmula KREJCIE & MORGAN (1970) 
𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞
 
En donde,  
N = tamaño de la población: 38 
Z = nivel de confianza: 90% ó 1.65 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
E = precisión (Error máximo admisible en términos de 
proporción) 
Remplazando: 
N=38 Z=90% ó 1.65 P=90% 






3.4 Técnica e Instrumento de recolección de datos  
 
        En base del desarrollo de la investigación conto con un enfoque cuantitativo 
y una técnica de recolección de datos, conocida como encuesta, para poder ob-
tener información sobre la incidencia que existe en la mejora de gestión logística 
para la exportación de pescados enlatados de la empresa Josymar S.A.C. al 
mercado boliviano 2020. 
 
        Según Bernal (2013) la encuesta, “Es una de las técnicas de recolección de 
información más usada, aun así, cada vez derrocha mayor credibilidad”. El cues-
tionario estará conformado por las siguientes categorías de medición: 
Escala de Likert 
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1. (3) Totalmente en de acuerdo 
2. (4) De acuerdo 
3. (3) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 
4. (2) Desacuerdo 




Según Vara (2010), la validez representa “por su lado, el valor en que un 
instrumento verdaderamente calcula la variable que intenta tantear. Se refiere al 
valor de evidencia acopiada sobre que calcula el instrumento, justifica la inter-
pretación que se va crear del instrumento”. (p.245), por ello la encuesta contara 






Según Vara (2010). “La fiabilidad se combina con la exactitud y congruen-
cia, es el valor en que la aplicación reiterada de un instrumento al propio sujeto, 
situación, causan iguales resultados. También, es el aforo del instrumento de 
provocar resultados conformes, cuando se usa por segunda o tercera vez, en 
situaciones tan semejantes como sea posible”. (p.245). Realizare una encuesta 
de 12 preguntas a 27 trabajadores de la empresa, una vez obtenido los resulta-
dos se procederá al paso siguiente para obtener la confiabilidad del instrumento 
de medición por el sistema SPSS, por el cual se obtendrá un resultado con el 








Alfa de Cronbach de Gestión Logística 
Alfa de Cronbach N° de Elementos 
,811 12 
Nota. Elaborado: por el autor 
 
Como se observa en la anterior tabla, el nivel de confiabilidad para la varia-
ble de Gestión logística es de valor 0,811; conformada por 12 ítems, logrando 
obtener un nivel de confiabilidad buena. 
 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento que fue usado para recolectar información implementada 
en el presente informe de investigación fue en primer lugar la realización de un 
envió formal de una carta de presentación desde la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima este hacia la empresa Josymar S.A.C., ya con la conformidad del caso, se 
realizó los siguientes procedimientos. 
 
En segundo lugar, la observación directa como proceso de recolección de 
información, con lo cual se observó detalladamente las complicaciones que 
presentaba la empresa ya mencionada en el sector de la logística el cual hacía 
falta mejoramiento en muchos puntos del sector. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Este trabajo se basará en el estudio del sistema SPSS para así poder pro-
cesar sus resultados obtenidos por medio de este instrumento, con la finalidad 
de analizar la variable del estudio con su respectiva dimensión. La interpretación 





3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación tomó en cuenta la autoría de cada autor como 
fuente base para la mejora de la investigación, De modo que se muestre el res-
peto a la propiedad intelectual. A la vez, los libros, artículos y revistas científi-
cas están correctamente citados de modo que se muestre información consis-
tente para la investigación. Asimismo, en la presente investigación no se realizó 
manipulación alguna con la información obtenida de la empresa, ya que ello de-
muestra honestidad y respeto en no exponer información confidencial de la 
misma 
 
        La ética es un valor fundamental en una investigación científica, por lo 
tanto, al analizar los datos recolectados debe hacerse con sus valores reales, 
siempre evitando alterados en el proceso de análisis en todos los aspectos al 





































Para el siguiente trabajo los resultados han sido elaborados desde un 
cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Josimar S.A.C. 
Objetivo General: Identificar la gestión logística para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020. 
 
Tabla 2  
Frecuencia de Gestión Logística 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-
mulado 
Válido Regular 10 37,0 37,0 37,0 
Bueno 7 25,9 25,9 63,0 
Muy bueno 10 37,0 37,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
Figura 1 





Nota: Elaborado: por el autor. 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los colaboradores pertenecientes 
al área de Gestión logística de la empresa Josymar S.A.C, se obtuvo que el 37% 
de los trabajadores considera que la empresa tiene una Gestión Logística 
regular, también hay un porcentaje de 25.9% de trabajadores que considera que 
hay una Gestión Logística buena y por ultimo hay un porcentaje de 37% de 
trabajadores que considera que hay una Gestión Logística muy buena, se puede 
observar que hay una contradicción entre los trabajadores por saber si hay una 
regular o muy buena Gestión Logística. 
 
Objetivo específico 1: Determinar la incidencia de la planeación para la 






Frecuencia de Planeación 
 
 




Válido Regular 12 44,4 44,4 44,4 
Bueno 8 29,6 29,6 74,1 
Muy bueno 7 25,9 25,9 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
Figura 2 























Interpretación: De la encuesta aplicada a los colaboradores pertenecientes 
al área de Gestión Logística de la empresa Josymar S.A.C, se visualiza que el 
44.4% de los trabajadores considera que la empresa tiene una planeación 
regular, también hay un porcentaje de 29.6% de trabajadores que considera que 
hay una planeación buena y por ultimo hay un porcentaje de 25.9% de 
trabajadores que considera que hay una planeación muy buena, se puede 
observar que los trabajadores consideran que la empresa presenta una regular 
planeación en el área de Gestión Logística. 
 
Objetivo específico 2: Identificar el control de flujo para la exportación de pescado 
enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020. 
 
Tabla 2  
Frecuencia de Control de Flujo 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 12 44,4 44,4 44,4 
Bueno 6 22,2 22,2 66,7 
Muy bueno 9 33,3 33,3 100,0 



























Nota: Elaborado por el autor. 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los colaboradores pertenecientes 
al área de Gestión Logística de la empresa Josimar S.A.C, se obtuvo que el 
44.4% de los trabajadores considera que la empresa tiene un control de flujo 
regular, también hay un porcentaje de 22.2% de trabajadores que considera que 
hay un control de flujo bueno y por ultimo hay un 33.3% de trabajadores que 
considera que hay un control de flujo muy bueno, se puede observar que los 
trabajadores consideran que la empresa presenta un regular control de flujo en 




Objetivo específico 3: Identificar el almacenaje para la exportación de pescado 
enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020. 
 
Tabla 5  
Frecuencia de Almacenaje 
 




Válido Regular 10 37,0 37,0 37,0 
Bueno 7 25,9 25,9 63,0 
Muy bueno 10 37,0 37,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
Figura 4 






















Interpretación: De la encuesta aplicada a los colaborados pertenecientes al 
área de Gestión logística de la empresa Josymar S.A.C, se obtuvo que el 37% 
de los trabajadores considera que la empresa tiene un almacenamiento regular, 
también hay un 25.9% de los trabajadores considera que la empresa tiene un 
almacenamiento bueno y por ultimo hay un 37% de trabajadores que considera 
que hay un almacenamiento muy bueno, se puede observar que los trabajadores 
consideran que hay una contradicción por parte de los trabajadores por saber si 



























































Según el primer objetivo específico, que fue identificar la planeación para la 
exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado 
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boliviano 2020, el cual dio como resultado que en el área de Gestión Logística 
de la empresa Josymar S.A.C, se visualizó que el 44.4% de los trabajadores 
consideran que la empresa tiene una planeación regular, debido a los resultados 
obtenidos de las encuestas.  (Bello, 2017) quien en su trabajo de investigación 
nos demuestra que logro identificar la planeación para la gestión educativa, el 
cual fue confirmado por (Ortega, Pineda; 2019) que nos dice que también 
identificaron que presenta una planeación regular en la gestión logística. 
 
Según el segundo objetivo específico, que fue identificar el control de flujo para 
la exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado 
boliviano 2020, el cual dio como resultado que en el área de Gestión Logística 
de la empresa Josymar S.A.C, se visualizó que el 44.4% de los trabajadores 
consideran que la empresa tiene un control de flujo regular, debido a los 
resultados obtenidos de las encuestas. (Cruces, 2019). quien en su trabajo de 
investigación identifico que presenta un control de flujo regular en la gestión 
logística.  
 
Según el tercer objetivo específico, que fue identificar el almacenaje para la 
exportación de pescado enlatado de la empresa Josymar SAC al mercado 
boliviano 2020, el cual dio como resultado que en el área de Gestión Logística 
de la empresa Josymar S.A.C, se visualizó que el 37.0% de los trabajadores 
consideran que la empresa tiene un almacenaje regular y otro 37% de los 
trabajadores considera que tienen un almacenaje muy bueno según (Jara, 2018). 
quien en su trabajo de investigación identifico que presenta un almacenaje 


























































1. Se identificó que la gestión logística para la exportación de pescados 
enlatados de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020, 
demostrado por los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 
los colaboradores de la empresa Josymar S.A.C. donde un 37% 
consideraron que la gestión logística tuvo un nivel regular por otro lado un 
37% considero que la gestión logística tuvo un nivel muy bueno. 
 
2. Se identificó la planeación para la exportación de pescados enlatados de 
la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020, demostrado por las 
encuestas realizadas a la empresa ya que se identificó que el 44.4% de 
los colaboradores consideran que tienen una regular planeación al 
momento de la gestión logística. 
 
3. También se logró identificar el control de flujo para la exportación de 
pescados enlatados de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 
2020, demostrado por las encuestas realizadas a la empresa ya que se 
identificó que el 44.4% de los colaboradores consideran que tienen un 
regular control de flujo al momento de la gestión logística.  
 
4. Así mismo se pudo identificar el almacenaje para la exportación de 
pescados enlatados de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 
2020, demostrado por las encuestas realizadas a la empresa ya que se 
identificó que el 37.0% de colaboradores considera que tiene un regular 
almacenaje y también dio como resultado que un 37.0% de colaboradores 

























































1. Se identificó la gestión logística para la exportación de pescados enlatados 
de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020, al gerente se le 
recomienda evaluar la contratación de un nuevo personal que sea 
especializado en el área de Gestión Logística, para así poder dar solución a 
los posibles problemas de dicha área. 
 
2. Considerando que se identificó la planeación para la exportación de 
pescados enlatados de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020, 
a la empresa se le recomienda darle solución y mejorar a las problemáticas 
que presenta el sector de la planeación, para evitar retrasos en las 
exportaciones del producto que se tiene a futuro. 
 
3. Se ha podido identificar el control de flujo para la exportación de pescados 
enlatados de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020, en base 
a eso se sugiere a la empresa profundizar más en el análisis de control de 
flujo, para evitar posibles retrasos a futuro. 
 
4. En vista que se identificó el almacenaje para la exportación de pescados 
enlatados de la empresa Josymar SAC al mercado boliviano 2020, a su vez 
se recomienda indagar más acerca de los problemas que puedan 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
Tabla 3 Matriz de  






























Martínez, De la Hoz, García & 
Molina (2017) “Gestión logística 
es un término asociado con la 
distribución y transporte de 
productos terminados; sin 
embargo, ésa es una apreciación 
parcial de la misma, ya que la 
gestión logística se relaciona con 
la administración del flujo de 
bienes y servicios, desde la 
adquisición de las materias 
primas e insumos en su punto de 
origen, hasta la entrega del 
producto terminado en el punto de 
consumo”(p.13). 
Saberes de los 
colaboradores de la 
empresa Josymar en 
relación a la gestión 
logística. Se obtendrán 
datos de las fuentes 
primarias, mediante la 
técnica de la encuesta 
para determinar la 
importancia de la 
gestión logística  de la 
empresa Josymar SAC 
, 2019. 
Planeación 























Anexo 2: Matriz de consistencia 
Tabla 7Matriz de  
Matriz de consistencia 
 
Problemas Objetivos Variables y Dimensiones Metodología 
¿Cuál es la incidencia del 
mejoramiento de la gestión logística 
para la exportación de pescado 
enlatado de la empresa Josymar 
SAC al mercado boliviano 2020? 
Determinar la incidencia del 
mejoramiento de la gestión logística 
para la exportación de pescado 
enlatado de la empresa Josymar 










Diseño de Investigación 
No experimental 
¿Cuál es la incidencia de la 
planeación para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa 
Josymar SAC al mercado boliviano 
2020? 
Determinar la incidencia de la 
planeación para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa 
Josymar SAC al mercado boliviano 
2020 
Tipo de Investigación 
Aplicada 
¿Cuál es la incidencia del control de 
flujo para la exportación de pescado 
enlatado de la empresa Josymar 
SAC al mercado boliviano 2020? 
Determinar la incidencia del control 
de flujo para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa 
Josymar SAC al mercado boliviano 
2020 
Nivel de Investigación 
Descriptivo 
¿Cuál es la incidencia del 
almacenaje para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa 
Josymar SAC al mercado boliviano 
2020? 
Determinar la incidencia del 
almacenaje para la exportación de 
pescado enlatado de la empresa 
Josymar SAC al mercado boliviano 
2020. 













CUESTIONARIO ESCALA DE LIKERT 
N° 
Ítems REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO 
1 ¿Cree usted que tener un propio almacén beneficiaria a la empresa?       
2 ¿Considera usted que el almacén debería estar situado en un lugar estratégico?       
3 ¿Cree usted que los sistema de gestión beneficiarían a la empresa Josymar SAC?       
4 
¿Considera usted que la empresa cuenta con el equipamiento necesario para su 
expansión? 
      
5 
¿Cree usted que el flujo de materiales aumenta la eficiencia de la empresa Josymar 
SAC? 
      
6 
¿Considera usted que al utilizar el flujo de materiales mejoraría la utilización de 
espacios en el almacén? 
      
7 
¿Cree usted que el flujo informativo tiene importancia en las operaciones de 
almacén? 
      
8 
¿Considera usted que un correcto flujo financiero reduciría costos innecesarios para 
la empresa Josymar SAC? 
      
9 
¿Considera usted que tener el stock necesario de materias primas mejora el tiempo 
de espera en la entrega del producto? 
      
10 
¿Considera usted que el aprovisionamiento correctos de materias primas minimiza 
los riesgos de perdida en mercadería? 
      
11 
¿ Cree usted que tener una buena producción generara una alta rentabilidad en la 
empresa Josymar SAC? 
      
12 
¿Cree usted que una correcta distribución mejorara el tiempo de entrega del 
producto hacia el consumidor final? 
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Anexo 5: Validez del cuestionario a través de la V Aiken. 
 
N° Items    DE V Aiken 
Item 1 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 2 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 3 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 4 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 5 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Item 6 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 7 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 8 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 9 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 10 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
Item 11 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Item 12 
Pertinencia 3.33333 0.58 0.78 
Relevancia 3.33333 0.58 0.78 
Claridad 3.33333 0.58 0.78 
 
 
